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Estimado Sr. Editor: 
El pasado sábado 25 de septiembre del presente año, se produjo una manifestación 
multitudinaria en la ciudad de Iquique que termino con la quema de las pertenencias de 
un grupo de migrantes en situación de calle1.  Este acto violento en lo personal y en lo 
profesional lo repudio y condeno de forma enérgica.  Pero, es necesario poner en contexto 
el fenómeno que se está viviendo. 
Chile durante el mes de octubre del 2019 inició una revuelta de la población que marcó 
un quiebre del estatus quo del sistema con un fuerte cuestionamiento a la clase política, 
principalmente por la desigualdad, y la credibilidad de ella.  Principalmente por la defensa 
de un modelo económico-social que desprotege y violenta a todos los chilenos. A esto, se 
sumó el inicio de una pandemia, que demostró un liderazgo equívoco y toma de 
decisiones por parte del gobierno que la profundizó llegando al colapso del sistema de 
salud, pero también con un efecto negativo en la protección social de toda la población.  
A su vez, estas políticas adoptadas (y que se siguen adoptando) tienen un enfoque 
prioritario en la macroeconomía, relegando las políticas de promoción con enfoque 
salubristas y del mismo modo, invisibilizando y callando las voces de los colectivos que 
piden un enfoque de protección social integro2. 
Sumado a lo anterior, la pandemia ha traído un contexto particular a nuestro país, las 
interseccionalidades en salud que se han visibilizado públicamente y al mismo tiempo ha 
sido cuestionada la respuesta del gobierno, el cómo ha afrontado las necesidades de los 
grupos vulnerables durante este año y medio de pandemia.  Estos grupos son los que más 
han sido golpeados por la crisis político, social, económica y sanitaria.  A pesar de existir 
diagnósticos intersectoriales y propuestas para la generación de políticas el gobierno no 
ha logrado una respuesta eficiente a estas3.  
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Estos elementos en su conjunto nos llevan a renombrar este fenómeno como una 
sindemia, ya que traspasa a solo la enfermedad en sí, sino que también impacta en las 
esferas social, económica, política y psicológica4. 
A la sindemia que refleja las inequidades y desigualdades para enfrentar al COVID-19, 
se suma la crisis migratoria mundial y particular de nuestro país.  Chile no ha sido capaz 
de tener políticas migratorias acordes y se ha suscitado una serie de eventos que 
contradicen los acuerdos internacionales, como la deportación de personas con 
situaciones migratorias irregulares, las que no han tenido la oportunidad de un debido 
proceso judicial y que han expuesto a personas, familias, niños y niñas a lo complejo de 
un proceso de expulsión, volver a un país desde donde se ha ido por variadas razones, sin 
mediar el impacto en la salud física y mental que esto conlleva5.   
Estas capas del fenómeno son permeadas por la particularidad de discursos que se han 
ido replicando en el tiempo, es necesario desatacar que estos elementos configuran una 
compleja entramada, ya que, los inmigrantes que son objeto de discriminación no son por 
su estatus migratorio, si no que en la práctica tiene que ver por su origen étnico, color de 
piel y su situación económica vulnerable.  Es así que se ha descrito la xenofobia, racismo 
y aporofobia hacia los migrantes (principalmente la migración sur-sur) como el principal 
fondo del problema6. 
En este entramado, quiero exponer que hay un factor que en Latinoamérica (y por 
supuesto en Chile) ha ido creciendo, incluso se ha posicionado en puestos de gobernanza, 
que es una derecha (extrema) posneoliberal y neofascista que busca instalar la imagen de 
la migración sur-sur como una amenaza buscando el cierre de fronteras y la expulsión de 
migrantes, pero en este discurso solo se mencionan a grupos que están en situación de 
vulnerabilidad y la migración colonialista es “bien vista”7. 
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Es así como este fenómeno se configura y podemos explicar los ataques ocurridos a los 
migrantes con los que se inicia esta carta se enraízan en una línea de pensamiento que 
busca eliminar la diferencia, con discursos de heterofobia antimigrante, pero además en 
nuestro contexto con una connotación anticomunista con un discurso xenófobo, 
demófobo, aporófobo y con fobia a las diversidades sexuales7 y que ha sido propiciado 
por una sindemia encausada por las políticas públicas que ha desarrollado o dejado de 
desarrollar el gobierno chileno, dándole una palestra y voz a este colectivo. 
En lo que se ha expuesto no nos podemos abstraer de cuáles son los fundamentos 
disciplinares de la enfermería y como estos nos dan caminos de reflexión y acción. Sin 
ser el objetivo de esta carta profundizar en los fundamentos, me permito mencionar la 
teoría de la enfermería transcultural de Leininger que nos invita a entender los procesos 
migratorios, como estos enriquecen la cultura y cómo intervenir en estos nuevos 
contextos para cuidar8.  También quisiera recordar el patrón emancipatorio del 
conocimiento que nos guía a la reflexión, principalmente para esta temática desde las 
inequidades sociales y la desmitificación9. 
En lo desarrollado en esta carta, aparte de la condena y el repudio inicial a los actos de 
violencia, entrego estos elementos y a modo de cierre, quiero invitar a la reflexión de 
estos procesos sociales, como ellos nos afectan y desde nuestro rol en la sociedad como 
profesión como actuar frente a la vulneración de los derechos humanos y buscar espacios 
transculturales de cuidado. 
Palabras Claves: Emigrantes e Inmigrantes; Interseccionalidad; Enfermería 
Transcultural. 
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